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ࡓ࠹ࠬࠪⷞ⋙ၞᐢࠆࠃߦࡦ࡯࡞ࡃߚ޿↪ࠍ࡜ࡔࠞ૏ᣇో ೰ታ ᧛᦭
┙ቅࠅࠃߦἴ㔡㧚ࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔଏឭߒ㓸෼ߦㅦㄦࠍႎᖱߩ࿾ἴⵍߩᓟ⋥↢⊒ἴ㔡
ⷐ㊀ߢ਄ࠆ߼ㅴࠍേᵴഥᢇߪႎᖱߚߞ޿ߣᢿಽߩ〝㆏߿უୟߩደኅߩ࿾ἴⵍߥၞᐢ߿⪭㓸ߚߒ
ࠄ߆ⓨ਄㧘ߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚ࠆ޽߇ว႐޿ߥࠇ౉ߜ┙ߡߞࠃߦ㔡૛߿ᵄᵤ㧘߇ࠆ޽ߢႎᖱߥ
ၞᐢߢߣߎ߁ⴕࠍ᠟ⓨߡ޿↪ࠍ࡜ࡔࠞ૏ᣇో㧘޿ⴕࠍ⸘⸳ߩࡦ࡯࡞ࡃߩ߼ߚࠆߔߦ⢻นࠍᓇ᠟
㧚ߚߒ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆ߈ߢⷞ⋙ࠍ
ࡓ࠹ࠬࠪㅍォࡓ࡯࡟ࡈࠝ࠺ࡆߚ޿↪ࠍ࡞ࠦ࠻ࡠࡊ 06& ࠆߌ߅ߦႺⅣାㅢߥᖡഠ ਽㓶 ੗⍹
Ᏹᱜ㧘ߪߢႺⅣାㅢߥᖡഠߚߞ޿ߣᢿାㅢ㧘࠻࠶ࡊ࡯࡞ࠬૐ߿ᑧㆃ㜞㧘ߪࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ 2%6
࠺ࡆߚࠇߐᓇ᠟ߢ࡜ࡔࠞ૏ᣇోߚࠇߐタ៞ߦゞേ⥄㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ޽߇㗴໧޿ߥ߈ߢାㅢߦ
ߚࠆߔㅍォ߳ࡃ࡯ࠨߚࠇ߫⚿ߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ㧘ࠍႎᖱߚࠇࠄᓧࠄ߆ࡃ࡯ࠪ࡟ 52) ߣࡓ࡯࡟ࡈࠝ
ߔଏឭࠍାㅢߥಾㆡߡ޿↪ࠍ IPKMTQYVG0VPCTGNQ6[CNG&㧘߽ߡ޿߅ߦႺⅣାㅢߥᖡഠ㧘ߦ߼
㧚ߚߒ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆ
▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪା㈩ႎᖱኂἴߚߒߣࠬ࡯ࡌࠍ࡜ࡈࡦࠗ✢ή࡞࡯ࠝ ቄశ Ꮉ⍹
ߌฃࠍኂⵍߥ⊛Ṍუࠇࠊᅓ߇๮ੱߩߊᄙߪߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ࠅ޽ߢ࿖⊒ᄙߩኂἴὼ⥄ߪᧄᣣ
⏕ႎᖱุ቟߿ା㈩ႎᖱኂἴߚߒ↪೑ࠍࠄࠇߎࠇࠄ⷗߇෸᥉ߩᧃ┵ FKQTFP# ߪᐕㄭߚ߹ߚ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ✢ήᏪ \*) ࠆߌ߅ߦᤨኂἴߪߢⓥ⎇ᧄࠆ޿ߡߞ߹㜞߇ᓙᦼߦࡓ࠹ࠬࠪߩ⹺
ࠍ▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪା㈩ႎᖱኂἴၞ࿾ߚߒߣࠬ࡯ࡌࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠬ࡟ࡗࠗࡢ࡞࡯ࠝߒ↪೑ࠍ
ߚߞⴕࠍଔ⹏⢻ᯏߦ߽ߣߣࠆߔ᩺ឭ
ࡓ࠹ࠬࠪା㈩ࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ႎᖱ〝㆏ߚ޿↪ࠍࠨࡦ࠮タゞߣ࡜ࡔࠞ૏ᣇో ᐔආ ↰ൎ
㆏ࠅ޽ߢ࿖ࠆߔ⊒ᄙ߇ኂἴὼ⥄ߥᮨⷙᄢߤߥ㘑บᵄᵤ߿㔡࿾ߪᧄᣣ߼ߓߪࠍἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲
ႎᖱℂ࿾ߡ޿߅ߦേᵴഥᢇߩᓟ⋥ኂἴߢߎߘࠆߢ߇㓚ᡰࠅࠃߦߤߥუୟߩ‛ᑪ߿ᢿኸߩ〝
ߒタゞࠍ࡜ࡔࠞߥ⢻นᓇ᠟ᐲ  ࿐๟ߪߢⓥ⎇ᧄࠆ޿ߡࠇߐߣⷐᔅ߇ଏឭߣ㓸෼ߥㅦㄦߩ
૏ߒタゞߦ౒ࠍࠨࡦ࠮ 52)ࠆߔߦ⢻นࠍଏឭߒ㓸෼ࠅࠃߦାㅢ௝ᤋࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ࠍႎᖱ௝ᤋ
㧚ߚߒ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪଏឭߡߌߠᔕኻߣ௝ᤋタゞߣႎᖱ⟎
ࡓ࠹ࠬࠪࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࠩࡂࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ߚߒ↪೑ࠍ 5+) ⍓ ⮮૒
࿁਄ࠍᗐ੍ߩࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࠩࡂߌฃࠍኂⵍߥᄢ↟ߪߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ࠅ޽ߢ࿖⊒ᄙኂἴߪᧄᣣ
ߒ↪೑ࠍ 5+) ߢ਄ᧃ┵ߚߒタ៞ࠍ 51FKQTFP#ߪߢⓥ⎇ᧄ߃߹〯ࠍࠄࠇߎߛ޿ᰴ⋧߇ኂⵍࠆ
㔡ߩ ߚ߹ߚߒ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࠩࡂࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ࠆߔេᡰࠍᓧ₪ߩႎᖱኂἴ
㊀ߦଏឭႎᖱߩᚲ୘㒾ෂࠆࠃߦ੍᷹඙࿾ኂⵍߩᵄᵤࠄ߆ߣߎߚߞ߆߈ᄢ߇ኂⵍߩᵄᵤߪߢἴ
ߚߒ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪߚ޿⟎ࠍὐ
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ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘⿥㜞⸃௝ᐲ࡮ᄢⷙᮨ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗⅣႺߩਛߢ߽࠲ࠗ࡞࠼࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗⅣႺߩ㜞޿
ࠬࠤ࡯࡜ࡆ࡝࠹ࠖߦ⌕⋡ߒ㧘ή✢౉ജ࠺ࡃࠗࠬࠍ೑↪ߒߚ⋥ᗵ⊛౉ജࡊ࡜࠶࠻ࡈࠜ࡯ࡓߩ⸳⸘
㐿⊒ࠍⴕߞߚ㧚ᧄࡊ࡜࠶࠻ࡈࠜ࡯ࡓߪ㧘࠺ࡃࠗࠬࠍ଻ᜬߒߚ࡙࡯ࠩߩᚻߩേ߈ࠍ౉ജ࠺ࡃࠗࠬ
ౝ⬿ߩ࠮ࡦࠨߢขᓧߒ㧘࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗⓨ㑆ౝߢߩേ߈ߦᄌ឵ߒߡ౉ജߣߔࠆ㧚߹ߚ㧘೑↪ኻ⽎
ߩ࠲ࠬࠢߦࠃߞߡ౉ജߩ⸃௝ᐲߪᄢ߈ߊ⇣ߥࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇࠆߚ߼㧘ή✢౉ജ࠺ࡃࠗࠬߦ㧘
࡚ࠫࠗࠬ࠹ࠖ࠶ࠢࠍ៞タߒߚ᜛ᒛ࠺ࡃࠗࠬࠍធ⛯ߔࠆߎߣߢ㧘ࠃࠅ㜞♖⚦ߥ౉ജ߇ⷐ᳞ߐࠇࠆ
࠲ࠬࠢߪ࡚ࠫࠗࠬ࠹ࠖ࠶ࠢߦࠃࠆ౉ജߦ࡙࡯ࠩߩᗧᕁߢಾࠅᦧ߃ࠆߎߣߢ౉ജ⸃௝ᐲߩะ਄ࠍ
⹜ߺߚ㧚
૒ޘᧁ ⼾ ㅢାㅜ⛘ⅣႺࠍ⠨ᘦߒߚಽᢔဳἴኂᖱႎ౒᦭ࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ
ᧄ⎇ⓥߢߪ &60
&GNC[6QNGTCPV0GVYQTMKPIࠕ࡯ࠠ࠹ࠢ࠴ࡖߩᕈ⾰ࠍἴኂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦขࠅ
౉ࠇ㧘ㅢା߇ㅜ⛘ߒߚⅣႺߦ߅޿ߡ߽ἴኂᖱႎߩ෼㓸ࠍน⢻ߦߔࠆಽᢔဳἴኂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍ
ឭ᩺ߒߚ㧚&60 ࠕ࡯ࠠ࠹ࠢ࠴ࡖࠍዉ౉ߔࠆߎߣߢ㧘ഠᖡߥㅢାⅣႺ਄ߢ߽ἴኂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍ
േ૞ߐߖࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆ㧚ἴኂᖱႎߪฦᏒ↸᧛࡟ࡌ࡞ߦ㈩⟎ߐࠇࠆࠬ࡟࡯ࡉࠨ࡯ࡃ߆ࠄㇺ
㆏ᐭ⋵࡟ࡌ࡞ߦ㈩⟎ߐࠇࠆࡑࠬ࠲࡯ࠨ࡯ࡃ߳ߩᖱႎ㓸⚂ࠍⴕ޿㧘ࠬ࡟࡯ࡉࠨ࡯ࡃ߆ࠄࡑࠬ࠲࡯
ࠨ࡯ࡃ߳ߩធ⛯߇ᓧࠄࠇߥ޿႐วߪ㧘ⵍἴ࿾ࠍ⒖േߔࠆ /QDKNG ࠨ࡯ࡃߦࠃߞߡਛ⛮ࠍⴕ߁㧚ࠪ
ࠬ࠹ࡓ⹏ଔታ㛎ߢߪ㧘ㅢାⅣႺߦᔕߓߡἴኂᖱႎߩឭଏᣇᴺ߇ㆡಾ߆ߟㄦㅦߦಾࠅᦧࠊࠆߎߣ
ࠍ⏕⹺ߒߚ㧚
㋈ᧁ ⒤ᶈ ἴኂᤨࠍ⠨ᘦߒߚࠕࡦ࠹࠽ᜰะᕈ೙ᓮᯏ⢻ઃ߈⒖േਛ⛮ࡁ࡯࠼ߦࠃࠆή✢ㅢାࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦઍ⴫ߐࠇࠆᄢⷙᮨߥἴኂ⊒↢ᤨ㧘․ߦਛጊ㑆࿾ߦ߅޿ߡߪ㧘ᖱႎ✂߇ኸᢿߐࠇ
ࠆߎߣߦࠃࠆⵍἴ૑᳃ߩቢోߥቅ┙߇ ᔨߐࠇࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘⥄േゞߦή✢ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢᯏ
᧚ߣᜰะᕈࠕࡦ࠹࠽ࠍ៞タߒ㧘ήᜰะᕈࠕࡦ࠹࠽ߩ೑↪ߢߪ㆐ᚑߢ߈ߥ߆ߞߚ㐳〒㔌ㅢାࠍน
⢻ߣߔࠆㅢାࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߒߚ㧚)25 ࠍ↪޿ߡ⋧ᚻዪߩ૏⟎ᐳᮡࠍขᓧߒ㧘㔚േߩࠕࠢ࠴ࡘ
ࠛ࡯࠲ߣ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ೙ᓮߦࠃߞߡᜰะᕈࠕࡦ࠹࠽ߩ૏⟎ࠍ⥄േ⊛ߦ⺞ᢛߔࠆߎߣߢㅢାᣇะ
߳ߩត⚝ࠍㄦㅦൻߒ㧘ⵍἴ࿾ߢߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ᭴▽ࠍ◲⇛ൻߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆ㧚ឭ᩺ࠪࠬ
࠹ࡓߩࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊߣࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ᭴▽ߒ㧘⹏ଔታ㛎ࠍㅢߒߡࠪࠬ࠹ࡓߩ᦭↪ᕈߣ໧㗴ὐࠍ
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